
















































本論文の公開審査は、2018 年 2 月 2 日（金）の 13 時 30 分から 15 時 30 分にかけて、５
号館 4 階の 423 室で行われた。論文提出者は、審査員によるあらゆる角度からの質問に精
度の高い議論で応え、あらためて高い学術的能力を持つことをいかんなく証明した。審査
委員は、全員一致でグエン・フクエイン氏に博士（社会人類学）の学位を授与することが
適当であると判断した。
